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Korrajz 3 felvonásban. Irta: Kemechey Jenő.
Mr8. Eduárd Brown— — — — -
Rásky Gáborné — — — — -
Margit, leánya— — — — — —
Gerenyi Pista, unokaöcscsa — — —
Foresti lovag, megyefőnök — — —
Helene, leánya — — — — — —
Vrabecz, járásfőnök— — — — —
Bauer, végrehajtó — — — — —
Báró Lilienthal Károly, vértes főhadnagy
Klenovits György. 
Csókáné.











Börcsölí Gyuri, belsőcselód 
Terka, szobaleány — —
Vértes káplár — — —
Egy vértes — — — — — — — Balogh József,
öreg paraszt — — — — — — — R. Nagy Gyula.







H ö l y ó i r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII—tói XlII-ig 2 kor. XlII-XVII-ig 1 kor 60 fill. 
Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fill.. 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- ünnepnapon 60 fill,
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12., délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 utáp.
Holnap, vasárnap, április hó 30-án, két előadás:
Délután 3 órakor, bérletezűnetben, fóihelyárakkal: Este 7 '/, órakor, bérlet 172-ik szám „A“
A denevér
Operette 3 felvonásban. Meilhac Halévy „ReveiIlon4 czimü bohózata
után Írták : Hauffner és Geneé. Zenéjét szorzotté : Strauss János. 
—
boszorkány.
Dráma Öt felvonásban. Irra: Sardou Viktor. Fordította: Fái J. Béla.
E J lő k é s z -ű - le fb e z i: Erősek és gyengék, Dantzigi hercsegnő.
Debreczen sz. kit város könyvnyömda-vállalata. 1905, — 905 ^  “
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